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CONVERSA 
'I'ILL.\D,\ AL \'ÓL Ult:ME:\(~~; I'AS~,\T O[;'\:'i1' L,\ 
GE:'iT SOflTlA DES SEIDlIí m; :-;,\:\1' JFSEP, 
Q[;E PÓ1' :-;EflVÍ DE SEl\~IÚ DE r.OltEMA, 
U o rMlo de pagesos devan t es portal 
de l' Iglesia d' un püble que no cal núm-
brá, acabal r Ofici des dia de Sant Ju-
sep, layavan rama a n' es preJicadó; y 
~nlre mil cuses, ne yatx sentí una que 
per lo XOC11 n t, ledúrs de L' IGNORA,,"CIA, 
la vos vuy conlá, 
-Yóls que 'l diga (deya un) que no 
l' he eotes él 11' aquest sermó. Ni Ya morí 
mártir, ni parlaren may d' ello Sanl An-
tÚlli 'ia csse un gran Sant, ¿pero nquest'? 
ni fa mirach's, ni cura de cap malallía. 
,i.Que \'¡'¡ls que 't diga'! No sé él ne que vé 
tanla fésta. Tina de dues: {¡ no '11 saben 
prcdicá, ó lIO 'ia fé gran cósa en aquesl 
mon, Francament jú no li tench la pía, 
-No siüs clús, (deya un altre). Sanl 
J usep no es u II Sa nl de rCllóll, Es un 
'menestral, modelo de menestrals, que 
visqué iguorat cc',¡¡¡ molls allres Sants, 
<¡ue ningú sup qu' héljan passat p'el mOll. 
;.Qu' heu tr()}jes peste, juntá sa més gran 
riqllesa espiritual (1mb sa més gran hll-
milclaL? Pode tení moltíssims de hens y 
Tiq ueses y no '\'ole res més q lle s' úbe-
,diimcia y sa pobresa'? No es tol ór, no, 
tol lo que llllhll. Y vóltros en no lluhí 
ja no \'OS agrada: profil, profit. 
-¿Qu' enlens tú d' axú'? (deya un al-
tre.) ¿Vóls sebre qui era Sant Jusep? 
Ydü escolla aqllesl cuento que vOl dí 
més d' él! tot s<'>1, que molts de sermons 
.Y !libres plegats. 
Un dia se mori un veyet molt devOt 
de Sant Jusep, bOn homo ferm, pero 
mal genii per no res tira'!a es barret en 
es foch; f¿lra d' axo era honrat y just él 
carta cabal. 
Enseguida prengué els atapins y partí 
cap al Celo 
Era un dia que Sant Pere s' havía 
axecat de mala Huna, duya 'es barret a 
les onze y mitja, y fregantsé ets uys, 
feya grans estiraments. 
El senl Tomen, (qu' aquest era es nóm 
des veyet), tocá amb póca f6rsa y hu-
mildat. Sant Pere tregucnt es cap p' es 
finestró digné: 
-Ja vá. 
y obrintli amo males retranques li 
demaná sa plaguela des conta de sa séua 
vida. , 
El sent Tomen tremolant ley dOllá, y 
quant Sant Pere vé sa suma de ses séues 
rabieles ley torná amb mals mOdos, di-
guentlí: 
-Coranta añs de Purgatori, y heseu. 
A u' el sent Tomeu, com'es regulá, li 
caygué molt malament haverse de be u-
re aquest glop tan aspre, y comellsá a 
fé potadetes y súpli'lues y llamen tos per 
\'Cure si mouria á compassió es cor de 
Sant Pere, peru aquest estava impene-
trable com una rr'lca. 
En bónahora el sent Tomeu se recor-
dá del gran Patriarca, y el fé cridá. 
Encara no'l vé dins sa Porlería quant 
s' ajonoyá a n' es séus peus y a Hágrima 
viva exclamá: 
-¡Sant J usepet gloriós! no me desam-
pareui ¡jo vos he estimal tant! vuylanta 
añs he estat sllspirantvos y ara m' en 
fan está coranta en el Purgatorio ¡Sanl 
Jusepet, no me dexeu! .Jo no heu feya 
per mal; tenia aquell gEmi, iS qu' !ley 
poria fé jó? ... 
-Axeca 't, (li digué Sant Jusep.) Ca-
lla, no plúres, ja 'u arreglarem. Jo wndré 
a está amb tú en el PllrgaLori si p' el cas. 
S' en enlrá y diriginLse él Sant Pere 
li fé varies reflexions, diguentlí (iu' era 
un devOl sén, que li tengués consiJ.era-
ció y que '1 dexás enlrá. 
Sant Pe re que no eslava d' humó, di-
gué que nones, que no entraría; y aques-
ta es télla, aquesta méua; ja entrará, ja 
no enlrará. 
-Ara heu veurem, (digué Sant Ju-
sep.) 
-Ara heu veurem, (contestá Sant 
Pere.) y ja son parlits a ventilá ses séues 
prelensions devant Sanl Miquel y él la 
vista matexa del Pare Etern. 
Devant aquell que té amb sa ma sa 
balansa més justa y s' espasa més fina, 
esposaren ses séues rahons. , 
S' envian es números a domicili, tant '1' 
dins Ciutat com a SeS Viles, pagantper 
adelantat a s' Administració iCadenade Cort 
n.O 11), t pesseta a eoma de 16 números. 
Coneguent Sanl Jllsep que Sant Mi-
que! com que volgués pesá massa fí y 
doná sa rahó a Sant Pere, fregantsé es 
front digué entre sí mateix: 
-Ja t' hauré ju. 
y sense esperá sa sentencia d' un pIet 
que ja '1 veya perdllt, dirigintse a María 
Santíssima li digué: 
-María, pol es manto y anem. Jo 
me carregaré sa caxela de ses eynes 
que cap feyna tellim per aquí dalt per 
ara. 
María Santíssima es sa séua esposa, 
y encara que fós a disgust séu, 110 ten-
gué més remey que seguÍ. 
Ja estava drela y per a partí quant 
Sant Jusep, li digné: 
-¿Y que t' en vens lota sOla'? ¿Es fiy 
que no va amb sa mare? Donalí sa ma y 
peravall falta gent. 
El Bón-Jesús, C,'llll a Mn fiy, ¿qu' ha-
via de fé'? Allre remey no li quedá que 
apareyarsé per partí. 
-¿Y que ja 't penses está llesta? (re-
plicá Sant J llSep,) ¿Que no ets la Reyna 
d' els Angels? ydú amb tú, cap avall. 
¿Que no ets la Reyna d' els Arcángels? 
ydó amb tú per lo mateix; fora peresa. 
¿Que no els la Rt'yna de tols els Apos-
tols, Mártirs, Conlessós, Verges y de 
toLs els Sanls? ydc¡ totbom per ovall. 
Allá abont ya es poal va sa corda. 
Sant Pere estrll'a eslorat. May les ha-
via hagudes amb Sanl Jnsep. No sabia 
que li passava quant veya tota la Cort 
Celestial apart'yarse pe!' seguí a sa séua 
gran Seiíora la Reyua del Celo Ses es-
trelles s' ofuscavHu y els queruhins de-
xaren, per un inslant, d' entoná ets him-
nes de gloria. Saul Pere, arnb sos uys 
esglayats, mirava 1:'1 Pare-Elern com que 
di: «Señ6, ¿no 'm direa qu' es axo que 
passa? 
El Pare-Etefll ca petjant y admirat de 
veure aquell gran movimenl, li digué: 
-¡Pere, Pere! Tatit prim vóls mirá 
qu' anam a quedá tots suls. ¿Que li hem 
de fé? Es precís fé bona mesura a n' es 
manestralels. Deixa '1 enlrá, y d' avuy 
en devant obrí ses pOrtes de par en par 
él tots es SéllS devMs, y no ,les tornes 
armá may més ambell. Tenguent per 
esposa ti. una dona tant Santa; y essent 
pare d' un fiy tant poderós, no se li pOt 
negá res. 
Aquesta fonch,ignorants lectors, sa 
conversa d' aquells pagesos, qu' encara 
que contada a estil del mon y de la pa-
gesia, té es séu saborino axí mateix, y 
iobre tol mos esplica lo que pOden de-
vant Deu es lraba)', sa modestia, sa re-
signació y es sufriment, virluts toles 
iimbolisades en sa persona de Sant J u-
sep, y qu' han d' acompañá sempre a tol 
manestral per yiure aple. 
U;.; SOLLERlCH Cll:TA.D.\. 
OUl ES CONFRARE PREN CANDELA, 
¡Que llIolts n'hi ha 'vuy en dia 
P' el mon que van enganats, 
y rle tots ells replegats 
Poden fé gran confral'Ía! 
Qu'está moll rích un somía, 
Un soldat qu' es General, 
Alcalde UH Municipal, 
Qu' es Arquitecto un manoure, 
y ningú vol essé pobre. 
1101ls patexan d' aquest mal. 
¿,Véys ":lliá aqueH homonet'! 
Poi t'sse també un confl'3rc, 
Ja té liys, y 1I101ts, y encara 
Mav ha pel'dut es cantel. 
Selis' eH, diu, res va condl'(~t, 
(S'cntén, t'H t¡lIcstió de cant) 
Jo l' escoltd' en tant en qnant 
AHá dalt la Bllna-Nova, 
y per ses coslesja prova, 
De pujá calo tllssetjarlt. 
Pero el pobre va enganat; 
Se pensa tcní gran vén, 
Ní en Uellil/l tal bOmo cl'~'u 
Sil pllt posá al séu costa t. 
Si he de dí la vel'itat 
Itay podr:\ sortí. a l'oLlada, 
Té veu ti' auveva escañada 
O de Ilo.~a lll~n "rabiosa. 
y ell se el'ell tenida hCI'lllos'l. 
¿Sa C(Il!t!ela, ley heu dada'! 
¡,Véys :lquell tan elJllestiri 
Diu q ULl té deu pDssessions. 
¡Ni} '1 cl·,'gucu! jo pos messions 
Qu' encara déu es vestit. 
¡Molt.a fam h:lUl'á patit! 
y hasta y tot no estrañaria 
Que se pa:~sás qualque día 
BJdanl saboc3 a 11' es vent 
Entl't\teH6ucnt sa talent. 
Dauli Ccmdela; feys via. 
íQuirí Municipal! ¡Jesús! 
¡Fa una t:ara d' enfadat! 
Lla\"o aquella gm·etÍ'clt... 
Que de parlarlím' escús. 
¿Sabeu perque fa s' a I'Inús'? 
Perqlle diu qu' arribaría 
Que. ningú el respectaría: 
Perqu' t'S qui té autorídat 
L' IGNORANCIA, 
Ha de tení dig-nídaL 
Candela a sa Sel/aria. 
¿Y~ys a'lllella tan lJIlIllada'l 
Suls g-asla en ruba y rnorJi~ta, 
No \'111 dú vesti! de lIista, 
Pt~rqu'cs cúsa massa IIsada: 
y HO "tI! tení Cl'i;IJ:1 
Ni tampl,~h pcnlilJadúra 
Tol pcrqll' t'S gent xarratlúl'a: 
y s' aygn sense volado 
Víl! que li fJ IHa!. ¡Cllyuatlu! 
Val! candela á sa se/lOra. 
S' altl'e día conWI'SJ"¡¡ 
lln manxadó de La Seu 
y dcya:-Ju a n'es Te-Den 
Era i' urga quí lllanXaV3: 
y si acás dl~sanna\'a 
Com dígué pi sej¡{, Clinwnt, 
No era per falta de vent. 
¡Que "cnga alll'e 1Il.lllxadú! 
jSt'Jls no será escoltadú! 
llaulí candela reben!. 
J. M. 
UN MATRIMONI DEL DIA. 
Una pagesa que vengué fa pochs dies 
a Ciutat, se lrobá devés sa pOrta de Sant 
Antlmi amb una cilltadana amiga séua 
molt antiga. 
-¡Bones tardes, Margalida! 
-¿Quin seiial qn'ets per Cilltal'? (pre-
gunta a sa pagesa sa cintadana.) 
-Fieta, coses del mon ..... Som ven-
guda ft comprá <¡natre frioleres qn' he 
mesté y estich de lo més cansada. 
-Diguesme, ¿,y qu'bas compral'? 
-M' en duch una pcssa de drap per 
fé llans()ls, una de cotonet per camies, 
moll de cotó de Mamesa per fé calses 
amb !1l(lstres de móda, uu vestit negre, 
unes faldetes d' escambray, aItres dues 
cI'endiilllll cartona de ses més fines, cIues 
d' cndiaueta més senzilles, de\'uyt 11l0-
cadús (le fil, qnalre volants y sis rebosi-
llos. Y la sctmalla qui vé, si Den ho 
vill, lomaré per comprá un cantarano, 
rüba pc>r llllS marfagons y per uns ma-
talas:-3os, plats y escudelles, lIU poch 
d' obre fina y algunes cosetes més. 
-Vaja, \"aja, ja eslich contenta, (res-
pongllé sa cilltadana), a lo que velx axo 
es cosa de casament. 
-Sí, fieta; aquesl pi¿h si no s'espeña 
la cosa, crech qu' al cap y a la fí casa-
rem !la Maria. 
-¿Y la deus casá amb aquell mosso-
netxo que la íestctjava ja fa temps? 
-No, fieta; en ja fa devés tres mesos 
que la ya dexá, y de llavo ensá festetja 
amb so que la vuy casá. 
-¿Y de que fa aquest enamorat nou? 
-De ferré; y totduna que serán casats 
vOl pará botiga y ella será sa mestressa, 
y creeh qu' es podrán passá una vida 
coro Sant J usep y Maria; perque a n' es 
méu veure estariÍn de lo més hé. Fiela;. 
que v61s que 't diga, ji¡ lotduna que vatx 
veure sa mala passada de s' altre, que 
després de tants d' añs l' Ilavia dexada, 
vatx fé es méu pensamenl y vaL't com-
prende que no era del lot f¡ícil pel' sa 
méua fiya pescá un .parlit un po eh re-
gulá, y me vatx proposá es casarla amI> 
so primé que la 'm demaniÍs. La valx 
sermonú una mica, li vatx fé ses refle-
xions <[\le 51'11 fé una mare; la vatx en-
llestí, la .-atx fé aná de baIle, y lotduna 
que li sorlí aqllest partil, li \'atx. aCOll-
seyá que li fés sa traveta; y amb una 
parauIa toles aquelles c(Jses que sap una 
dóna d' csperiencia b\illes per enganxá 
un homo. 
Ella, cóm era própi, pensava encara 
amb so primé amó y Ii parexia que no 
podria esse felís amb un altra; en fin, 
de pn'ml-: hey repará una miqueta per-
que e11 ja té coranta un añs, no es des 
més guapos,es un pocIl curt de con-
versa y a més de tol axó 1)(lstan1 japerul, 
C(Jsa qtIe no sol agradá a ses fadrilles 
d' avuy en dia. Ara ja s' es conformad¡t 
perqlle veu que no hey ha allre remey~ 
y per qlledú fadrina val mes qn' es caso 
Algllnes vcgades he tengllt es disgusl 
de senti que li diuen: «Maria, tu has 
quebraL. ¡Tan véy y el vols per casá!. .. » 
Ella Laxa ets uys, fa sa mitja riaya y 
respon amb apagada veu: «Qui no pot. 
més, morí se dexa.» 
No te cregues qu' a pesá d' esse jape-
rut y teni coranta un afls, sia un horno 
qualseyol; lo qn' es din ji¡ el trl'p de lo. 
mes Mn atlót; únicamenl tl~ un mal vici 
q n' es s' esse un poch j up;adó y devega-
des s' es seguit perde es dobló;,; y have 
de demaná sa setmana it n' es sell mes-
tre per adelantat, segons m' han infor-
mada; pero aX(J no es res pen[u' es ben 
regula que se complmga en es se casat. 
També me digueren CIu' es vespres anava 
de cassinos fins él les dues y que qual-· 
que vegada en sortia un pocll torbal, 
peró aXI'} es cosa de fadrins. Ja se sap,. 
ell s' han de deverlÍ en csse ('s ten;¡ps'. 
En es se casal tot axó s' haurá acabaL. 
-¡, Y encara hen tro]lCs poc!J? (no po-
gué ménos d' esclamá sa ciuLadana.) 
Bossa de jU.rJadó no Ita mesté tancadó. 
-Ja 'n sé, fieta, pen', qu' hey hem de 
fé. Qui no té altra ,qat (lmb aquel! S~' 
combat: y una de nt"lLros ha de prende 
ses c(~\ses a:d CI')m vénen. Jo uo vuy que: 
se q ued per lía. 
-Peró sa téua fiya no li passa d'hora 
encara y 'Pul esperá un jove conforme. 
-Ca, ca. De casarse prest no s' en 
apanedan mayo Qll' es cas que tot 16 de-· 
més son vióles. 
-Si tant determinada estás 1 no·sé que-
dirte més. Recordet, pero, de que 'n essé. 
casada ja no hey haurá remey y nQ e8~ 
peres compostura d' ell, perque s· adagi 




Vatx sOlJ1iá qu' a un jan!í 
Entre roses v cla"clls 
Molt rnés ga~'I'ils que tots ells 
He)' vivía un xcrafí, 
Era duna u era hurí, 
Cos J]ugit U criatura, 
Pues tanta era s' hcrl1losUl'a 
y tant lo séu resplandó 
Olle quedant ecgo d' amó 
No "cya 3l!lIcl!a figura, 
Sa méua vista enllucmada 
No 'm dexava VCUl'C clá; 
Axuxí se va acostá 
y '1J1 doná una tal mirada 
Oue fell que '1 eos fés llamada, 
y fas o no fas ilusió ¡ 
Tot es cos me feu menció 
Al mirarme lit a fit, 
Fent dcspertá dins mon pit 
Una molt ardent passió, 
De musselina ve'stia, 
Duya es cabeys amo!lats, 
y brOllat a n'es costals 
Flol's quc los diuen d' un dia; 
Lo séu fl'onl blanch estreñía 
Una corona qu' es fé 
De suaus 1101'S de tarongé 
y !limonera mesclades, 
:He don á moltes besades, 
Dins sos brassos m' estrengué. 
Era bella COll1 l' aubada 
Olm ses roses dins l' Abril, 
Com sa paumera gentil 
Ben féta v mol t agraciada, 
Era dolsa" sa mirada, 
Era rossa com fil d' 01', 
Dols consol perq¡¡e lo plol' 
Bafla s' engl'ogahida gaita, 
y 5a séua cara esmalta 
Sa purl.'sa de Sil n cur. 
Dos miiionets molt hCl'rl1oS0S 
Tenia, lendl'es amichs, 
Qu' una besada amb passichs 
Li davan molt cariñosos; 
y en tant en tanl tots goxosos 
Com aucellets fuyls des nin 
Per sa vorera d' un riu 
Cantan, bolan y s' encalsan, 
AI'a botan, ara s' alsan, 
Van a ella y los sonl'ill. 
-Mon cspos, lo méu espos, 
(S'exclamJ ella 3mb gran amor,) 
Tú serás lo méu seilOl' 
y jo escla va des téu eos; 
Si vésses lu molt que gos 
Jugant amo ta cabeyera, ... 
Res més gran el cM ja espel'a 
Que villl'e en es téu costal, 
Essentj'a ta compañera 
De pena y felicidat. 
Com si fermat amb cadenes 
Estigués de peus y maDS 
L' IGNORANCIA. 
SenStl pare ni gel'mans 
Oue les me féssen mil bénes, 
Estova Icngucnt ses yenes 
Plenes de bullen la snnch, 
Ollant veya aquell lliri hlanch 
Ou' amb son amOl' me brindava. 
jY ju allá tranquil m' estava 
Fel'mal corn ('~til! al banch! 
jFiglll'auvos quin e~glay 
Vatx pendre jo al despert:í! 
QlIant casal me ya Ix tl'obá 
Amu una dona que may 
M' ha fél ni 'm fará papay 
PCI'l[ u' es rna I ga ruosa y feya, 
Es paluda, té UlfJrfeya, 
Grossa ) furta com un bOlI, 
Casi 3mb tothúm muu I'enuu 
y selllpre me fa aluleya. , 
UN FERIT n' ALA. 
XEREMIADES. 
Es molt ilustre Ajuntameut de Palma 
ha baratat sa molla ilustració que tenia 
amb una Excelencia tan grossa cómo sa 
d' un Ministeri. 
Esperam com a consecuencia d' aquest 
barat que d' avuy endevant sa Hum de 
s' alumbrado será excelent, excelents tots 
ets empedrats de Ciutat y excelent s' es-
tat des séus londos. 
Axi heu vé~sem va dí es cégo. 
'* 
'" . 
Ara que s' Ajuntament ha suprimit 
sa Banda que tenia, un Diari troba que 
amb moliu d'haverli concedit es tracta-
ment d' Excelencia, es Retgid6s n' hau-
rán d' usá unaparescuda él sa des Ca-
, vaHés grans creus. 
jYdc. axi! ara que no ténen Banda, 
per HuhÍ sa banda voldrian que s' en 
posassen. 
Si vülen, M heu püden fé, sense cap 
gasto. Encara déuen tení ses bandes dé 
sa Banda, que veudrian com s' anell al 
dit. 
jYa fé qn' estarian curros es Hetgi-
d6s amb sa banda, maldament no tenga 
sa corporació cap creu! 
'" 
* '" 
Aban s per parlá per escrit amb s'Ajun-
tament de Palma era necesRari comensá 
per dirli Mis; ara se fa precís comensá 
amb un E txem. 
'" 
'" '" Un pagés des qui eran dissaple a Ciu-
tat per s' entrega de q1tintos, quant va 
veure tanta gent a. sa Plassa de Corl, 
preguntá a un des qui estavan alurals: 
-Diga, señorel, ~y perque está aquí 
tota aquesta gent'? 
-Perque vénen a doná s' enhorabOna' 
,él s' Ajunlament. 
-¡.Y per qué'? 
-Perque li han donat es traclament 
d' Excelencia¡ 
,3 
-¿Y axo que vól di tractar16 bé amb 
sos consums'? 
-Supos que sí. 
-jPel-la-vera-creu1 ja diré jo a n' es 
nostro Batle que demani aquest tracta-
ment. jQue bé que mos canria! 
'" 
'" .'" 
Es carros, cotxos, galeretes y tram-
vies corren per dins Ciutat qu' es un 
portento. Debades esclafan dones y en-
ganxan nins, no escalivan ni s' autori-
dat IlP,y posa remey. Ses Ordenances 
Municipals son lletra morta a n' es pa-
reixa y un que vá p' es carré no pM aná 
distret per no essé víctima d' un instur-
ment d' aquesta casta. , 
Gracies a. Deu qu' ara no haurem de 
está alerta a n' es cans, pero bO seria 
que també posasen morral a n' aquesta 




~Sabeu ahont 'es es centro exacte de 
s' excelent ciutat de Palma'? Jo vos bo 
diré. Hey ha un cané al costat des 
Banch Balear qu' abans no passava yli 
deyan Oarreró d' En EscU1'sack, y ara 
passa donant volta en es Banch. Dins 
aquf'st carré un' lJOra després de post 
es sol, ce_rcau un pllnt qu' hey ha qu' hey 
fa excelent fosca y está adornat amb 
unes males parets y quatre ó cincb recons 
bruts y él un d' aqnesls recons foschs, 
desolats y excelents famés, es més prop 
de Cort, está mal~máticament col-locat 
es centro de sa capital de ses Balears. 
• 
* * 
A sa provincia de Girona prop de 
Barcelona, ja tenen sa jiloxem dins una 
viña. ¿Y com es estat axo? Es mateix 
propietari de su viña ha confessat qu' es 
mal li vé de quatre elllpelÜ: de planta 
francesa que li enviaren. 
Per quatre serments pelites d' una 
nóva planta que volia tení, ara se que-
dará 8ense viña, eH y tota 5a séua pro:" 
vincia. 
Hagués obehit ses lleys que probibe-
xen S8 séua introducció. 
Ara també, noltros qu' encara estam 
libres d' aquest mal prenguem Hum de 
na Pareta y per satisfé un capritxo no 
mos esposém a arruiná tota sa nostra 
illa. De cuanta casta de planta forastera 
vulguem, a Mallorca n'bi ha. No es ne-
cessari comanarla de fora. Tot es es s~­
bre qui la té y demanarni serments. 
Ara qu' estam bé, hem de mirá Huñy 
per no caure prop; sobre tot noltros que 
estam guardats per s' aygo de la mar y 
es mal no pot vení t01 sOl sinó que '1 
mos ban de dú aposta. Per lo maleix 
visquem alerta. 
'" .... 
No dexa d' essé una coincidencia ben 
notable es que él n' es ~orteo de set cua-
dros que se va fé dimecres .en. es. Jl(Jo'"". 
4 
mentó de la Pintura treguessen uná 
sort perhom es President y es Secretari 
de sa Sociedat. y·a propositde rifes de 
cuadros, ¿,que denen esperá es dia des 
Jodici final per fé sa rifa des premiats a 
n' es Certámen de s' esposieió'? Tots es-
qui ténen billet:,; de sa rifa aquesta, amb 
sos doblés des billets ja hanrian goi'lals 
interessos. Es un assunlo que s' allarga 
ja tant, que dona ánsia a n' es públich, 
perque sap que Malaltía llarga parenta 
(le la mort. 




Aquesta setmatla 'passadá sabent un 
atlot llogat que feyan 'sa Jfort '11 Passió 
tractá d'anarla a veure y en110ch d'aná 
a n' es Cil'CO va aná ir. n' es Teatro ahont 
hey ha es nins italians. 
Quant torná a ca-séua li demaná l'amo 
si li bavia agradat sa ]lfort y Passió, y 
cOlltestá: 
-M' ha agradat molt, sobre tol es 
hall que feyatl derrera cada acle .. 
Ja heu deu esse. lles! aquesL atlaL 
.. . 
* '" 
Corren veus de qu' aquesta primavera 
el Rey y la· Reyna han de vení a fermos 
una visila. Axí hell llano contat es pe-
riOdichs. També n' han corregudes de 
que '1 Papa vendria a esLablirsé a Ma-
llorca. 
Noltros no sahem quin fonament púga 
teni aquesta noticia; pero si tos certa 
mos n'alegrariam p' es heneticis morals 
y materials que reportaria. sa nostra .t6r-
ra amb un hoste de tdnta lmportanCla y 
dignidat. Tal volta aVlly dia no hey haja 
un 1100h en el mon més aproposit p' es 
séu estalge tranquil.y segú, fins qu' haja 
passat sa borra'sea que corre el póbre. Y 
lo qu' es a Mallotca 110 creym qu' hey 
hagués ningú que no n' estigués con-
tent de sa séua vengllda. 
.. 
Diuen qu' un francés s' ha proposat 
passá de Fransa a Algé amb un globo 
un día d' aquests; per lo maleix podrá 
esse que pás per demunl Mallorca, y 
será cósa de veure si arriba a passá. 
Donám' sa noticia a la pagesía perque 
no 's cregan, si al cas succeheix, qu' a 11o 
sia cosa de lo alto, y avisin lotduna ses 
·at.toridats per sa protecció que puga 
havé mesté s' atrevit aereonaltta. 
COVERBO$. 
S' altre dia un des nostr08 ignorants 
va aná a una casa ahonl hey trobá una 
polla que prelenia de sebre parlá molt 
bé. Després d' una conversa moguda so-
bre coses indiferentes, ellva esclamá 
despedintse: . 
L' IGNORANCIA. 
-Bones tardes tengan, .amb permís. 
de vostés jo m' en aniré per avall. 
-¿, Qu' has pres purga'? (li replicá sa. 
polla.) _ 
-No; tú si que n' has de mesté pren-
dre perque tens sa Hengo molt bruta. 
'" '" 
Un cabo fél del dia, deya a n' ets sol-
dats: 
-Voltro.s yos re'ys de mí, y tant ma-
teix si vos feys con tes sebre tant cam 
jo, son uns ases. 
Un pet1'im-etre· era :'lord, pero s' ineo-
modava molt quant ley deyan; y un 
dia qu' acompañava unes sei'loretes, un 
amich, per riurerse d' ell, retirantse un 
poch, li fe señes amb un dit y posan! 
ses mans a sa boca, a mOdo de trompeta, 
comensá a remana es morros dantli en-
tenent que '1 cridava f6rt. E11 tol furiós 
s' en va correns de cap a eU y li diu: 
- Vamos: homóre, ¿perque crides tant'? 
¿que creus que 110 te senl'? 
* Ji< *. 
Un cavallé molt rich, dexá en es séu 
testament llegats per tbts es séus criats, 
y sa sigllcnt advertencia: . 
En es majord0m res li deix, perqlle fa 
vint añs que manetja es méllS caudals, 
Un joye menescal deya el un misse 
amich séu: 
-----------._----
SOLUClONS Á. LO DES NÚMERO PASSAf. 
GBltOGLIPICIH.-Ses obres .ran es mes {res. 
SBMBLANSES .. -1. En que ti; cames. 
2. Hn que dalla llum. 
3. En que té dentl!. 
4. En que paufla. 
TRIÁNGUL .••• • -Cartell-Carr,:-Cart-Car-Ca-C. 
CA vlI.ACIÓ., • • ~Corretl. 
FunA ........ .. -Clau d· or obri lfualsclJol pañ'l. 
ENDgVII'I'AYA .. -Una miloca. . 
GEROGLIFICH. 
. -+ d . Christ ya : J t 
Qt:IlJA:II: IGNAIWS. 
SEMBLANSES. 
L .¡,1';1l que s' asscmbla un I'dlOtge a una font? 
2. ¡,Y un escrivá 11 un gall? < 
3. ¿Y es Seminari 1\ IIna Bolsa'? 
4. ¿Y un llibre 1\ n' es c3mps'? 
lo. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amb lIetres que lIegides 
hOl'Ízontal y verti('alment, dig-an: sa t.' retxa, 
lo qun fa un llagost; sa 2.', lo (jU· hey ha A un j6ch ue cartes; sa 3.', un allima ; y sa 4.', unes 
cartes de j6ch. 
.UN_"- PADRINA CASADA. 
-Que 't pens€s, anit he somiat que 
en es .Jutjat de Snnt Alllóní des carré de 
Sant ~fiquel, era ca l' Inquisidó. 
-Mira quina casllalidat, (li conlestá PREGUNTES. 
es rnisse un poch picat,) jó he sorniat lo L ¡,Qu' es lo que amagan IItrs ses dbncs? 
mateix, peró qll' era es Carnatge. 2, ¿Qu'os lo qu'cslilllan m(~s SPS dónes de' sa 
-Pero hey eleus ha ve yist molts de séua esbelta p~rsona'? 
corps. . 3. ¿Perqu' es qu' a Mallol'caC3si totes ses polles 
-Sí, pero encara hey havia més ases c.oixetjan des pell dl'et? 
J. S. múrts. 
Amb aquestes y aItres indirectes se 
picaren f6rt ferm, per¿ encara se dona-
·ren sa mii perque 'n el dia s' lisa, encara 
qu' he.Y haja tants el' emperons. 
* 
* * 
-Sí acas ?lgun dia vals posarte amh 
negocis, pats contá amb j6 que t' ajuda-
ré arnb tot quant podré; (deya un' horno 
a un compañero séu.) 
-Desgraciadament .la may me podré 
posá amb negocis perque som un pobre. 
-¡, y a:\.o qu' hey importa'? Posarsé 
amb neg6cís es posarsé amb sos doblés 
d' ets altres. 
Deu individuos d' una matexa familia 
que no tenían res que menjá s' entrete-
nían en rezá el Rosari. Quant arribaren 
al Nostro Pá de cada dra cridá un d' ets 
at1Ms: 
-Mumare, axo se den havé de dí en-
tre denls. 
CAVILACIÓ. 
CAN ANA THO 
Compondi'i) amb aquestes lletres es nóm d'ua 
m 6blo de novianscs. 
DUCII D' ETCIlIlM. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,UA .... OU • ,A ,O. ,A .A,E ,E .EU ,A U .• 10, 
UN ESTODIANT DE LA SOPA. 
ENDEVINAYA. 
Ses joveF me vólen hé, 
De ses véy('S 8000 delit, 
Y quant ¡mIs m'enfat y crit 
Més rcspéct () se me té 
UNA FANBRA. 
(Ses solucions dissapte qui vé si 30m "tUI.) 
25 MARS DE 1882 
Estampa d' En Pere J. Gelabert. 
